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図-2　地形のモデル化
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_qs /厨= 8({ - 0.047)3/2　　　　　　　　　　　　　(5)
ここで､ qsは単位幅あたりOt流砂量､ dは砂の粒径･ S-q/p-1､ 0は砂の密度､ pは
























Case 陪?ﾈﾂ?αo(dらg.) 彪?ﾒ??Hb(n) ?"?Vr竰?b(n) 
1 ?繝"?31 ??"?.24 蔦ゅR?45 
2 ?紊?-31 ??"?.75 蔦b縒?9 
3 ?緜B?31 ?ｳ?#"?.09 椿ﾆﾂ??57 
4 ?繝"?15 ??"?.28 蔦B紕?53 
5 ?繝"?45 ??"?.16 椿ﾆﾂ紕?39 
6 ?繝"?31 ?貳ﾂ?.24 蔦ゅR?45 
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